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El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de analizar de 
manera detallada los gastos que no son deducibles tributariamente de las empresas de 
transportes.  
Seguidamente se procedió a desarrollar el índice de tablas para la selección y 
búsquedas de fuentes primarias confiables que ayuden al desarrollo de la investigación. La 
búsqueda se realizó en el repositorio de la Universidad Privada del Norte, buscadores como 
Alicia Concytec, Google Académico, Redalyc.org, página web de Sunat, y el Código 
Tributario peruano. Teniendo cuenta la legibilidad y la antigüedad de la información 
obtenida, enfocado generalmente la búsqueda en tesis y libros nacionales e internacionales 
que describan mejor la realidad y la problemática de la investigación. Por último, se detallan 
y se explican los resultados y las conclusiones obtenidas en el presente trabajo de 
investigación. 
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ABSTRACT 
This research work was developed based on the accounting and tax information 
provided by the passenger and cargo transport company, with the objective of analyzing and 
presenting in detail the expenses that are not tax deductible for the income tax in the 2018 
period and how these expenses influence the results of the company and the subsequent 
decision making in management. Next, we proceeded to develop the index of tables for the 
selection and searches of reliable primary sources that help the development of the research. 
The search was conducted in the repository of the Universidad Privada del Norte, search 
engines such as Alicia Concytec, Google Académico, Redalyc.org, Sunat website, and the 
Peruvian Tax Code. Taking into account the readability and age of the information obtained, 
generally focused on the search of national and international theses and books that better 
describe the reality and the research problems. Finally, the results and conclusions obtained 
in the present research work are detailed and explained. 
 





































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
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